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Pekerjaan adalah aktifitas utama yang dilakukan manusia setiap hari. Dengan pekerjaan, manusia
mendapatkan uang sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tanpa bekerja manusia tidak akan
mendapatkan uang begitu saja, dengan  alasan itulah pada saat seperti sekarang ini banyak manusia yang
membutuhkan pekerjaan demi mendapatkan uang. Seiring dengan perkembangan teknologi dan
kemampuan manusia yang semakin canggih, internet tidak lagi menjadi hal yang susah untuk didapat, hal ini
berpengaruh dengan semakin mudahnya seseorang untuk mendapatkan informasi apapun, termasuk
informasi lowongan pekerjaan. Hal inilah yang membuat manusia tidak lagi mencari pekerjaan dengan
mendatangi langsung setiap perusahaan untuk memasukan surat lamaran pekerjaanya. Dikarenakan hal ini
sangat menyita waktu yang banyak dan membutuhkan tenaga yang lebih. Untuk itulah kehadiran informasi
berupa lowongan pekerjaan di dunia maya sangat membantu setiap orang dalam mencari lowongan
pekerjaan yang cocok dengan kemampuan yang dimilikinya.
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Work is the main activity that is done by people every day. People manage to get money to fulfill their need
by working. On the other hand, people could not get money without working. For this reason, nowadays there
are lots of people who need jobs to obtain the money. Along with the development of technology and human
capabilities become more sophisticated, internet is not a thing that is hard to reach anymore. The influence
can be seen from how people easily get any kind of information, including job vacancy information. This
makes people are no longer looking for work with coming directly to each company for inserting their cover
letters. Since it is waste a time and it needs a lot of energy, then the presence of job vacancies in virtual
world really help people who are looking for the job that is suitable with their skills. Precise and accurate
information is needed by people in order to look for the answer about what they need this time.
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